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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อพฒันา มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาระบบชุดการสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรบัครูมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแก้วเครื่องมอืที่ ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบ
สมัภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบและแบบประเมินทกัษะการนวด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วเิคราะห์ประสทิธภิาพของชุดการสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสถิติทดสอบค่าท ี
(Dependent t-test)  ผลการศกึษา พบว่า 1) ระบบชุดการสอนนวดกดจุดสะท้อนเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพี
และเทคโนโลย ีส าหรบัครูมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั E1 = 84.80 / E2 = 87.53 เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 2) ผลการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
พบว่า ภายหลงัการฝึกอบรมดว้ยชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ ครูมธัยมศกึษา มคีะแนนความรูแ้ละทกัษะดา้น
การนวดกดจุดสะทอ้นเทา้สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 









 The purposes of this research are to development of instructional systems for foot reflexology of 
career and technology group for high school teachers in Srakaew province. The tools of this research are 
interviewing, training packages, a survey of foot massage skills testing. Data analysis was performed by 
analyzing the effectiveness of the foot reflexology instruction set criteria standard 80/80 and test dependent 
techniques. The results of this study found that 1) Instructional systems for foot reflexology of career and 
technology group for high school teachers in Srakaew province is equal E1 = 84.80 / E2 = 87.53 meets the 
criteria 80/80 2) Learning outcomes from instructional systems for foot reflexology in the sample of 30 found 
that after training to instructional systems for foot reflexology of high school teacher have knowledge and skills 
higher than before training at statistic significantly .05. 
 












เปลีย่นแปลงดงักล่าวไดแ้ก่ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละกระแสโลกาภวิตัน์ทีท่ าใหท้ัว่โลกเชื่อมโยงกนัในดา้นต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ และแนวคิดทางการเมือง ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ก่อใหเ้กดิ สภาพสงัคมมคีวามเป็นพหุวฒันธรรมมากขึน้ มกีารอพยพของแรงงาน การ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพในยุคที่แตกต่างจากอาชีพในยุครุ่นพ่อแม่ เช่น การเกิดกระแสธุรกิจรูปแบบสตาร์ทอพัที่ใช้
เทคโนโลยใีนการขบัเคลื่อน (tech-startup businesses) เยาวชนที่จะอยู่รอดและประสบความส าเรจ็ในยุคปจัจุบนั จงึ
ต้องการทกัษะ และคุณลกัษณะทางพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากรุ่นพ่อแม่ และต้องมากกว่าทกัษะและองค์ความรู้
ทางดา้นอ่านออกเขยีนได ้การคดิค านวณและวทิยาศาสตร ์ซึง่ทกัษะเหล่านัน้ควรเตรยีมใหเ้ยาวชนใหส้ามารถอยู่ร่วมกบั
ผูค้นหลากหลายวฒันธรรมไดอ้ย่างสนัต ิมคีวามเขา้อกเขา้ใจและยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายรวมทัง้มทีกัษะทาง
อาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดในยุคปจัจุบนั (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 2561) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักร าช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2542 กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ระยะที ่9 
(พ.ศ. 2545 - 2549) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
แกป้ญัหาเป็นและสรา้งสงัคมแห่งความรูน้ าไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติโดยยดึหลกัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด 
หลกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและหลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มุ่งการพฒันาอุปนิสยั บุคลกิภาพ ความคดิสรา้งสรรค ์วชิาการ
และทกัษะชวีติภายใตร้ะบบการประกนัคุณภาพทุกขัน้ตอน โดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการการเรยีนรูท้ีส่มดุล ทัง้
วทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรบ์นพืน้ฐานวฒันธรรมไทยควบคู่กบัการส่งเสรมิทกัษะการท างานการประกอบอาชพีอสิระ 
(วรีะวลัย ์เทยีนมัน่. 2547) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาให้กับประชาชนในโรงเรียนหลายระดับในระดับมัธยมศึกษาก็มี
ความส าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่าระดบัอื่นๆ เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างระดบัประถมศกึษากบัอุดมศกึษา การศกึษาระดบั
นี้มหีลกัการทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคน้พบความถนดัของตนเอง ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการประกอบสมัมาชพีและการศกึษา
ต่อในระดบัทีส่งูขึน้ (กรมวชิาการ. 2526) 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้งานอาชพีและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพฒันาผู้เรยีน ให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ มี
ทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ และรู้เท่ากนัการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้เกี่ยวกบัการด ารงชวีติ การ
อาชพี และเทคโนโลย ีมาใชป้ระโยชน์ในการท างานอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล เหน็
แนวทางในการประกอบอาชพีรกัการท างาน และมเีจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่าง
พอเพยีงและมคีวามสขุการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีมุ่งพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วมเพื่อใหม้คีวามรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) 
 ดงันัน้ความส าเรจ็ของการใชห้ลกัสตูรนัน้อยู่ทีค่รผููส้อน ทีจ่ะน าหลกัสตูรไปสู่เป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่ในการเรยีน
การสอนนัน้ ครูทีท่ าหน้าที่เป็นผู้รบัผิดชอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รยีน เรยีนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และความมุ่งหมาย
ของหลกัสตูร ครเูป็นผูส้ง่สาร เป็นผูใ้หค้วามรู ้โดยอาศยัแนวทาง หรอืวธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง ทีเ่รยีนกว่าสื่อสารสอนเป็น
ตวัน าความรูไ้ปสู่ผูเ้รยีน ซึง่ท าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ี่ด ี(ภพ เลาหไพบูลย.์ 2537)ซึ่งการพฒันาครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สามารถสอนวิชาชีพให้กับผู้เรียนได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ดังกล่าวไป








ปญัหาดงักล่าวจะพบมากในจงัหวดัที่อยู่ในเขตทีม่พีื้นที่ ประชากรประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งมรีายได้ไม่แน่นอน 
และไม่มอีาชพีเสรมิ จากผลการส ารวจขอ้มูล ในจงัหวดัสระแกว้ (2561) พบว่า การมงีานท าและรายได ้ประชาชนส่วน
ใหญ่มรีายไดน้้อย ขาดแคลนทุนประกอบอาชพีเพื่อยงัชพีและสมควรไดร้บัการช่วยเหลอื และจากปญัหาประชาชนในวยั
ท างานไม่มีงานหรือไม่ประกอบอาชีพ ในด้านคุณภาพชีวิต จากผลการส ารวจข้อมูล ปี 2554 พบว่ายงัมีเด็กที่จบ
การศกึษาภาคบงัคบั แต่ไม่ได้เรยีนต่อมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และยงัไม่มงีานท าไม่ได้รบัการฝึกอบรม
อาชพีอยู่จ านวนหน่ึง ซึง่เป็นปญัหาในระดบัครวัเรอืนของคนในชนบทนัน้ จ าเป็นทีจ่ะต้องใหห้น่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้รฐับาลน าไปวางแผนพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติดขีึน้ พน้จากปญัหาต่างๆ ในโอกาสต่อไป 
 การนวดแผนไทย วธิบี าบดัรกัษาโรคที่มคีวามเป็นธรรมชาติมากทีสุ่ดวธิหีนึ่ง ในภาพรวมตัง้แต่ต้นปี 2538 
พบว่าธุรกจินวดแผนไทยน้ีมมีูลค่าตลาดเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมมีูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท แต่ปจัจุบนัคาดว่ามี
มูลค่ารวมของตลาดได้เพิม่ขึน้ ซึ่งเป็นการเติบโตพร้อมๆ กบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการนวดเป็นงาน
บรกิาร การด าเนินธุรกจินวดแผนไทยนี้สามารถด าเนินไดต้ัง้แต่ผูป้ระกอบการคนเดยีว รบัจา้งนวดตามบา้น เปิดบรกิาร
นวดในบา้นตนเองใกลแ้หล่งท่องเทีย่ว ตลอดจนการเปิดบรกิารในสถานทีค่่อนขา้งหรูหรา เช่น โรงแรม รสีอรท์ เป็นต้น 
โดยเฉพาะการนวดแผนไทยเป็นทีน่ิยมของชาวต่างชาติ เอเชยี อเมรกิาและยุโรป ท าให้การนวดแผนไทยของไทยมี
ชื่อเสยีงและยงัเป็นธุรกจิทีต่อ้งการมากในต่างประเทศอกีดว้ย(วรพจน์ บุษราคมัวด.ี 2550)  
 ปจัจุบนัการนวดไทยเป็นทีนิ่ยมทัง้ของคนไทยและชาวต่างประเทศมากผูร้บับรกิารนวดเป็นทัง้ผูป้่วย ญาตแิละ
เจา้หน้าทีข่องรฐัในสถานบรกิารสาธารณสขุทัง้ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและในส่วนภูมภิาค ซึ่งส่วนใหญ่มทีศันคตทิีด่ี
ต่อการนวดไทย โดยเชื่อว่านวดแล้วท าให้สุขภาพดขีึ้น สมควรน าการนวดไทยมาให้บรกิารแก่คนทัว่ไป การเรยีนรู้
วธิกีารนวดทีด่ทีสีุด คอื ต้องไดร้บัการถ่ายทอดความรูจ้ากครูไปยงัศษิย์ตวัต่อตวัทัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิหากมี
ผูเ้รยีนจ านวนมากครูกจ็ะเปิดสอนดว้ยการจดัการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิเพื่อ
สร้างประสทิธภิาพการนวดไทยจนเกดิมทีกัษะ และประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนด (รตัตยิา จนิเดหวา และคณะ. 2539) ซึง่ผลการนวดกดจุดสะทอ้นฝา่เทา้มผีลทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ ซึง่จะ
ช่วยปรบัสมดุลในการไหลเวียนของเลือด (Dougans. 1996)ดังนัน้ผู้วิจยัจึงสนใจพัฒนาชุดการสอนการนวดกดจุด






 1. เพื่อพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยสี าหรบัครูระดบั
มธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 ผ่านเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพี
และเทคโนโลยสี าหรบัครรูะดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
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 2. ผลการวจิยัท าใหค้รูผูส้อนระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้สามารถน าไปถ่ายทอดใหก้บันักเรยีนหรอืผูท้ี่
สนใจในการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ ไดน้ าความรู ้ไปใชใ้นการประกอบอาชพีไดด้ว้ยตนเอง 





 การวจิยัมขีอบเขตการวจิยั ดงันี้ คอื 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวจิยัครัง้นี้เพื่อพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้กลุ่มสาระการงานอาชพี ส าหรบั ครมูธัยมศกึษา
จงัหวดัสระแกว้ โดยมขีอบเขตดา้นเนื้อหา ดงันี้ 
 1. ดา้นเนื้อหา เนื้อหาทฤษฎใีนการพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้กลุ่มสาระการงานอาชพีและ
เทคโนโลยไีดแ้ก่ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้หลกัการพืน้ฐานของการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ซึง่
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ดงันี้ 
เรื่องที ่1 ระบบช่องทอ้งและขบัถ่าย   
เรื่องที ่2 ระบบสมองประสาทสมัผสั  
เรื่องที ่3 ระบบฮอรโ์มน 
 เรื่องที ่4 ระบบโครงสรา้ง 
 เรื่องที ่5 ระบบการเคลื่อนไหว 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ครผููส้อนระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 703 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครรูะดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 30 คน ไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง (และสนใจเขา้ร่วมการวจิยั) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในชว่ง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560ระหว่างเดอืน กนัยายน – ตุลาคม 2560  
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี






ความสนใจ เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวชุ้ดการสอนจะจดัไวใ้นชุดหรอืกล่อง หรอื ซอง ภายในจะมซีองคู่มอื
ในการใช้สื่อ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอยีดค าแนะน าต่างๆ รวมทัง้สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นส าหรบัการประกอบ
กิจกรรม ปจัจุบันชุดการสอนเป็นที่รู้จ ักและได้รับความสนใจจากผู้ที่ได้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ส าหรับ
 
ถนอมศกัดิ ์ศรจีนัทรา 
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ความหมายของชุดการสอนมผีู้ให้นิยามไว้หลายท่าน ดงัที่ กู๊ด (Good. 1973) กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นโปรแกรม
ทางการเรยีน ทีจ่ดัไวโ้ดยเฉพาะประกอบดว้ยวตัถุประสงคท์ีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้คู่มอื เนื้อหาแบบทดสอบและมกีารก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรยีนไวค้รบถว้น และ กดิานันท ์มะลทิอง (2531) กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมแต่ละชุดจะมี
ลกัษณะอย่างไร และประกอบด้วยสื่ออะไรบ้างนัน้ขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของบทเรยีนและวตัถุประสงค์ของการใช้ ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้ชุดการสอนจะจดัอยู่ในกล่องหรอืแฟ้มประกอบดว้ย 1) คู่มอืส าหรบัผูส้อนในการใชชุ้ดการสอนและส าหรบั
ผูเ้รยีนในชุดการสอน 2) ค าสัง่เพื่อก าหนดแนวทางในการสอนหรอืการเรยีน 3) เน้ือหาสาระบทเรยีน จะจดัอยู่ในรูปของ
สไลด ์ฟิลม์สตรปิ เทปบนัทกึเสยีง วสัดุกราฟิก วดิโิอเทป หนงัสอืบทเรยีน ฯลฯ 4) กจิกรรมการเรยีน เป็นการใหผู้เ้รยีน
ท ารายงานที่ก าหนดให้หรือค้นคว้าต่อจากที่เรียนไปแล้วเพื่อความรู้ที่กว้างขวางขึ้น และ 5) การประเมินผล เป็น
แบบทดสอบกบัเนื้อหาบทเรยีนนัน้  
 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นวธิีการกด นวดกระตุ้นฝ่าเท้ารวมทัง้หลงัเท้าและขอ้เท้าตามต าแหน่งพื้นที่
สะท้อน ซึ่งเป็นตวัแทนอวยัวะในร่างกายเพื่อให้มผีลเกิดแก่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ปรบัร่างกายให้เกดิความสมดุ ล 
แกไ้ขภาวะความไม่สมดุลเพื่อท าใหร้่างกายกลบัคนืสภาวะปกต ิช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติภายในหลงัการนวดกดจุด
ฝา่เทา้จะสง่ผลใหร้่างกายผ่อนคลายความตงึเครยีดและการเกรง็ตวัของระบบกลา้เนื้อ (จรยีา เขยีวผึง้ และคณะ. 2554)
การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเทา้ (Foot reflexology) ตามแนวคดิของกรมการแพทย์ทางเลอืก (Alternative Medicine) 
กระทรวงสาธารณสุขมพีื้นฐานมาจากทฤษฎีโซนพลงั(Zone theory) ซึ่งอธบิายถึงการแบ่งโซนในร่างกายมนุษย์ที่
เกีย่วขอ้งกบัเสน้ทางเดนิของพลงัชวีติ (Vital energy) ทีว่ ิง่มาจากเทา้หรอืมอืขึน้สู่ศรีษะ โดยฝ่าเทา้มตี าแหน่งทีต่ัง้ของ
อวยัวะต่างๆ ของร่างกายและทฤษฎเีสน้พลงั (Meridian theory) ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพลงัไหลเวยีนในร่างกายจากศรีษะสู่
ปลายเท้า หากเส้นอุดตนัให้ร่างกายเกดิเจ็บป่วย การนวดกดจุดสะท้อนเท้าจะช่วยลดการอุดตนัของพลงัน้ีได้ท าให้




เทา้ซึง่แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ดงันี้เรื่องที ่1 ระบบช่องทอ้งและขบัถ่าย  เรื่องที ่2 ระบบสมองประสาทสมัผสั เรื่องที ่













ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
















 1. ชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยสี าหรบัคร ูมธัยมศกึษา 
จงัหวดัสระแกว้ ใหม้คีุณภาพผ่านเกณฑ ์80/80 




 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้คอื 
ขัน้ที่ 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ส าหรบั
ครูผู้สอนระดบัมัธยมศึกษา โดยการศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะด้านการนวดกดจุดสะท้อนเท้า โดยใช้
แบบสอบถามความตอ้งการการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้  
ขัน้ที ่2.  การพฒันาเครื่องมอื โดยการสรา้งชุดฝึกอบรมการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้การนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ซึง่
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ดงันี้เรื่องที่ 1 ระบบช่องท้องและขบัถ่าย  เรื่องที ่2 ระบบสมองประสาทสมัผสั เรื่องที่ 3 
ระบบฮอรโ์มนเรื่องที ่4 ระบบโครงสรา้ง และเรื่องที ่5 ระบบการเคลื่อนไหว 
ขั ้นที่  3.  ก า รหาประสิทธิภาพเครื่ อ งมือ  โ ดยการ ใช้ชุ ด ฝึ กอบรมการนวดกดจุ ดสะท้อน เท้ า 
ทดลองใช ้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
ขัน้ที ่4.  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการจดัฝึกอบรมการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน โดยใชชุ้ดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ เปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
ผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่องการพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรบั
ครมูธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ประสทิธภิาพของชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยคีรู
มธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้มปีระสทิธภิาพทีร่ะดบั E1 = 84.80 / E2 = 87.53 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ีร่ะดบั 80/80 
ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการการหาประสทิธภิาพชุดการสอนนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ 
คะแนน ระหว่างการฝึกอบรม (E1) หลงัการฝึกอบรม (E2) 
เรือ่งที ่1 เรือ่งที ่2 เรือ่งที ่3 เรือ่งที ่4 เรือ่งที ่5 E1  
คะแนนเตม็ 20 20 20 20 20 100 50 
คะแนนเฉลีย่ 16.80 16.93 17.10 17.06 16.90 84.80 43.76 
รอ้ยละ 84.00 84.66 85.50 85.33 84.50 84.80 87.53 
 
 2. ภายหลงัการเขา้ฝึกอบรมดว้ยชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
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ตาราง 2 แสดงผลของการใชชุ้ดการสอนนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
ตวัแปร การวดั t- 
Dependent 
df p -value 
ก่อนการทดลอง (n=30) หลงัการทดลอง 
(n=30) 
x  SD x  SD 
ผลของการใชชุ้ดการสอนนวดกด
จุดสะทอ้นเทา้ 
26.53 3.38 38.83 3.39 21.635** 29 .000 
** P<.01 
 
ผลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง หลงัจากทีไ่ดผ้่านการอบรมดว้ยชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ มดีงันี้ 
 1. ชุดการสอนนี้ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีเพราะมเีน้ือหาทีช่ดัเจนและวธิปีฏบิตัเิป็นขัน้ตอน เขา้ใจง่ายปฏบิตัิ
ตามไดท้นัท ี
 2. สามารถน ากลบัไปทบทวนไดต้ลอดเวลา ท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง และมทีกัษะในการฝึกปฏบิตัิ
ไดอ้ย่างด ี
 3. เนื้อหาแยกเป็นแต่ละระบบ ท าใหเ้ขา้ใจง่ายสง่ผลใหส้ามารถเชื่อมโยงแต่ละระบบในร่างกายได ้ท าใหผู้เ้รยีน
สามารถวเิคราะห ์อาการต่างๆ ได ้
 4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนใชค้วามสามารถของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่ท าใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตัไิดอ้ย่างคล่อง
แคลว้ 
 5. สามารถน าชุดการสอนไปใชส้อนใหก้บันกัเรยีนไดเ้ลย ช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนครดูา้นน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี




 ผลจากการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ที ่1. เพื่อพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระ
การงานอาชพีและเทคโนโลยสี าหรบัครูระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 
80/80 พบว่าชุดการสอนนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรบัครูมธัยมศกึษา จงัหวดั




ผูใ้หค้ าแนะน า เกีย่วกบัเนื้อหา สือ่ กระบวนการ จงึท าใหชุ้ดการสอนมปีระสทิธภิาพตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของด ารงศกัดิ ์ทรพัยเ์ขื่อนขนัธ ์(2553) ไดพ้ฒันาชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่องการนวดไทย พบว่า ชุดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองเรื่องการนวดไทยทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ ์80/80 
 ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการบ าบดัผูป้ว่ยในโรคมะเรง็ได ้ดงัทีอุ่ไร ยอดแกว้ และคณะ (2557) ได้
ศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าต่อความรู้สึกปวดและความรู้สกึทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วย
โรคมะเรง็ พบว่า ผูป้ว่ยรูส้กึทุกขท์รมานจากความปวดลดลงอย่างมนีัยส าคญั จงึควรน าการนวดกดจุดสะทอ้นทีฝ่่าเทา้
มาเสรมิเพื่อบรรเทาความรูส้กึปวดและความรูส้กึทุกขท์รมานจากความปวดเนื่องจากใชเ้วลาน้อยและมคีวามปลอดภยั 
และแนวคดิ ทฤษฎีการสมัผสั (Touch) ของ คมิ และบูชแมน (อุไรยอดแก้ว และคณะ. 2557 ; อ้างองิจาก Kim & 
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Buschcn. 2004) กล่าวถงึ การใชม้อืสมัผสัจะช่วยลดความตงึเครยีดจากการท าหน้าทีโ่ดยรวมของประสาทและปฏกิริยิา
อตัโนมตัภิายในระบบลมิบคิซึง่มผีลต่ออารมณ์ 
 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ขอ้ที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการใช้ชุดการสอนการนวดกดจุด
สะท้อนเท้า กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยสี าหรบัครูระดบัมธัยมศกึษา จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ผู้เขา้รบัการ
อบรมดว้ยชุดการสอนการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีมคีวามรูห้ลงัจากการฝึกอบรม 
สงูขึน้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05ซึง่สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ สุรสทิธิ ์พรหมจนัทร ์(2551) ที่
พฒันาความรูแ้ละทกัษะการนวดไทยใหก้บัอาสาสมคัรสาธารสขุประจ าหมู่บา้น กรณีศกึษา อ าเภอเรณู จงัหวดันครพนม 
พบว่าผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทกัษะการนวดไทยของกลุ่มตวัอย่าง หลงัการอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการนวดไทย
สงูกว่าก่อนการอบรมทัง้ภาพรวมและรายด้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และกลุ่มตวัอย่างมทีกัษะการนวด
ไทยอยู่ในเกณฑ์ผ่านทุกระดบัการประเมนิซึง่ สุรสทิธิ ์พรหมจนัทรไ์ดอ้ธบิายว่าการพฒันาชุดฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
นวดไทย ได้ด าเนินการออกแบบด้วยวิธีที่เป็นระบบโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลกัการ พร้อมทัง้ปรึกษาจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งทุกด้าน จนได้ชุดฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการนวดไทยที่มปีระสทิธภิาพดงักล่าวและสอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของ มคีส ์(Meeks. 1972) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบวธิสีอนแบบใชชุ้ดกจิกรรมกบัแบบธรรมดา พบว่าวธิกีารสอน





กระบวนการวจิยัและพฒันา ท าใหชุ้ดการสอนมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ที่จะน า ไปใช้ไดจ้รงิ ดงัที่ ดูล (Duan. 1973) 
กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นวธิกีารส าคญัอย่างหนึ่งในการน าเอาทรพัยากรที่มอียู่มาใช้เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
สอดคลอ้งกบัขวญัใจ ยงยศยิง่ (2548: 79) ศกึษาประสทิธภิาพของโครงการฝึกอาชพีนวดแผนไทยและพฒันาคุณภาพ
ชวีติให้แก่คนตาบอดและสตรผีูด้้อยโอกาส ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในจงัหวดัปราจนีบุร ีจากผลการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนดา้นต่างๆ จากผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพี พบว่าโครงการฝึกอาชพีนวดแผนไทยให้
ประสทิธผิลสงูในดา้นการมงีานท า และจากการเกบ็ขอ้มูลการวจิยัแบบสมัภาษณ์ค าถามปลายเปิด พบว่า ภายหลงัจาก
การเขา้รบัการฝึกอบรมอาชพีนวดแผนไทย สว่นใหญ่จะน าความรูไ้ปใชป้ระกอบอาชพี และมรีายได ้
 จากการตดิตามผลการวจิยั ครมูธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ ทีผ่่านการอบรมดว้ยชุดการสอนนวดกดจุดสะทอ้น
เทา้ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเมื่อครไูดน้ าความรูท้ีผ่่านการอบรม ดงักล่าวไปใชส้อนในรายวชิา กลุ่มสาระ
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีกบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 25 คนพบว่า มนีักเรยีนจ านวน 5 คน ที่
สามารถน าความรูจ้ากการเรยีนดว้ยชุดการสอนนวดกดจุดสะท้อนเทา้ ไปใชป้ระกอบอาชพีเสรมิไดจ้รงิ สามารถสรา้ง
รายได้ใหก้บันักเรยีน และจากการสมัภาษณ์ พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มฐีานะทางครอบครวัยากจน จงึต้องการเรยีนรู ้
เพื่อน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อจะได้ช่วยเหลอืครอบครวัและท าเป็นอาชีพอสิระได้ในอนาคต และมี
นกัเรยีนจ านวน 10 คน ทีส่ามารถใชค้วามรูไ้ปดแูลสมาชกิในครอบครวัตนเอง และช่วยเหลอืคนอื่น ๆ ในชุมชน เป็นการ
รกัษาวฒันธรรมดา้นการดแูลสขุภาพของคนในครอบครวัและคนทัว่ไปเป็นการสะทอ้นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง
ของไทย  
 ดงันัน้การอบรมด้วยชุดการสอนนวดกดจุดสะท้อนเท้า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีจึงมีความ
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 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 การพฒันาชุดการสอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรบัครู
มธัยมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ เป็นการน าองคค์วามรูก้ารนวดไทยตามระเบยีบแบบแผนมาเป็นแนวทางการพฒันาเพื่อให้
เกดิการถ่ายทอดความรูจ้ากครมูธัยม ไปสูน่กัเรยีน  เป็นการพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการ
ประกอบอาชพีเพื่อก่อใหเ้กดิอาชพีและรายไดข้องนกัเรยีน  
     1.2 ครูมธัยมศกึษาควรน าความรู ้และทกัษะการนวดกดจุดสะทอ้นเทา้ ไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
 1.3 ควรมกีารสนบัสนุนการใชชุ้ดการสอนในการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้ เพราะชุดการสอน สามารถเป็นสื่อที่
สามารถใหผู้เ้รยีนจดจ าเน้ือหาไดง้่าย เกดิการเรยีนรูแ้ละทกัษะ ทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ท าใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรพฒันาชุดการสอนทกัษะการนวดมอืหรอืการนวดแผนไทยในแบบต่างๆ  
 2.2 ควรพัฒนาชุดการสอนในกลุ่มรายวิชาอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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